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メディア造形学科における研究制作活動、情報発信活動の紹介
　メディア造形学科では、様々な方法で、メディア造形に関する研究・教育を行い、その成果を発表している。我々は、それらの活動に
おいて、「学外との連携」「広範な情報発信」の二つの点を特に重要と考え、平成 23 年度に 6 つの施策を行った。本報告では、これら
の施策、およびこれらの活動において制作された作品について説明を行う。
　The Department of Art and Science at Shizuoka University of Art and Culture has been presenting the results of research and 
education activities in various ways over the years. Collaborations with companies or institutes outside the university, and publicity 
activities outside the region where the university exists especially have been promoted. In 2011, six projects have been realized as a 
result of these practices. This report describes the details of the six projects and the individual works that appeared in those projects.
的場ひろし Hiroshi MATOBA
デザイン学部メディア造形学科 Department of Art and Science, Faculty of Design
和田　和美 Kazumi WADA
デザイン学部メディア造形学科 Department of Art and Science, Faculty of Design
























恵介の顕彰から誕生した映画祭である。2011 年 11 月


































Creative and Publicity Activities in Media Design Fields


























     
    
図 2　「鈴木康広展」広報 WEB サイト















上で、10 月 23 日からサイトの公開を行った。
    
図 1　はままつ映画祭 WEB サイト
3.3　「鈴木康広展」広報 WEB サイト等の制作
　浜松市出身の若手アーティストの鈴木康広氏の個展「産
官学連携プロジェクト 鈴木康広展 BORDER- 地球、まば
















































































Creative and Publicity Activities in Media Design Fields
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　マルチ画面映像自体は、アベル・ガンツ監督の映画「ナ
ポレオン」（1920 年）における 3 面スクリーンや、チャー
ルズ＆レイ・イームズによる博覧会向け映像コンテンツ










































































































































Creative and Publicity Activities in Media Design Fields













































        
図 12　カゲと遊ぼう
メディア造形学科における研究制作活動、情報発信活動の紹介









































































Creative and Publicity Activities in Media Design Fields
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